恋の虜 ＝ 雲妙間雨夜月 by Takizawa  B.
A captive of love = Kumono tayema ama yo no
tsuki











A priest, with a head like a 
chestnut-burr, riding towards 




“How beautiful is the view from 
Akashi when the thunder-storm 





“The waving branches of the 
young wilow reveal the glories 






“Honorable priest, I very much 
desire to speak with you.”
「ひじり［聖僧］，私はあなたとと
てもお話ししたいのです」




At that moment the hungry man 
passed, leading the yelow ox.
そのとき飢えた男が黄牛を曳い
て通り過ぎた
“We wil see whether a few 












“We approach your lordship’s 




“Honorable relative, you surely 
do not believe al the stories of 




“Please do any thing to me,” 





“Honorable sister, I am ready 




The spectators heard some one 





A thin, bluish flame ascended 
from the left side of the stone, 
and, mounting high into the air, 




“Shoot!” Cried Sir Yamada to 
the boy.
「射よ」山田殿が少年に叫んだ
A terrific explosion rent the 
trunk, leaving a dark object 









that fel in Sagami.)
雷獣（相模に落ちた雷獣）
Rai-jiu. (Thunder-animal 
that fel in Aki.)
雷獣（安芸に落ちた雷獣）
Rai-cho. (Thunder-bird of Shiro-
yama.)
雷鳥（白山の雷鳥）
“Now, yelow-bil, shoot, and 
avenge the scarecrow who 








Hachisuba never once removed 
her eyes from his face.
蓮葉は彼の顔から決して目を離
さなかった
“Honorable mistress, have you 








Thunder priest said to them, 
“stop!”
雷神は彼らに「待て」と言った
She drew her dagger, and cut 
the straw.
彼女は短剣を抜いて注連縄を
切った
